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( 1 ) 厳耕望『唐代交通図考』全五巻(中央研究院歴史語言研究所、一九八五~一九八六年)に所
載の付図を参照。
( 2 ) 大庭惰「吐魯番出土北館文書ー中国駅伝制度史上のー資料ー J (西域文化研究会編『西域文
化研究』第二〈敦煙吐魯番社会経済資料・上〉法蔵館、一九五九年)、三七三~三七四頁。
( 3 ) 青山、五八頁。
( 4 ) 安西都護府管下の四都護府(薦書・亀蕊・疏勅・子聞)に多くの館が設置されていたことは
出土史料と編纂史料の双方から確認されるし、さらに天山以北の遊牧勢力下における覇康州地






( 5 ) 青山、五三頁。










( 8 ) 中村 B、四五九~四六O頁。












( 15) 中村 B 、四六O~四六二頁。
( 16) 青山、六O頁。
( 17) (写) Mspero， P 1.苅 〈録) ibid， pp.95-97，萎伯勤「吐魯番文書所見的“波斯"軍」
( If中国史研究』一九八六年第一期)、一二八~一二九頁。
( 18) 萎伯勤、前掲論文、一二九~一三O頁。
( 19) 菊池英夫「節度使制確立以前における「軍」制度の展開J (続編) (If東洋学報』第四五巻
第一号、一九六二年)、三三~三七頁。




( 23) 註(20) の『釈録.!IIV所載の録文(二七五頁)も同じ。






( 28) 青木和夫「飛駅の速度J (同氏『日本律令国家論致』岩波書底、一九九二年、所収)、三一
四~三一五頁、中村A、九-0""'九一一頁。
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